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MENDIDIK & MELATIH ENTREPRENEUR MUDA: MEMBUKA KESADARAN ATAS
PENTINGNYA KEWIRAUSAHAAN BAGI ANAK DIDIK
Jumlah pengangguran terdidik terus saja meningkat, hal ini disebabkan karena kurangnya
keterampilan yang diaplikasikan. Kerampilan yang didapat di sekolah hanya sebatas teori tanpa
praktik. Untuk itulah pendidik, terutama disekolah kejuruan dituntut untuk dapat mengajarkan
keterampilan berwirausaha bagi anak didiknya.
Buku ini adalah panduan bagi pendidik untuk menciptakan wirausahawan muda di sekolah.
Secara garis besar buku ini berisi ;
Bab 1 pendahuluan
Bab 2 pendidikan kewirausahaan
Bab 3 potret generasi muda sekarang
Bab 4 pentingnya keterampilan wirausaha
Bab 5 membangkitkan keterampilan wirausaha
Bab 6 belajar berwirausaha
Bab 7 menciptakan entrepreneur muda dari sekolah
Bab 8 jiwa kewirausahaan secara integral
Bab 9 kewirausahaan dan kerampilan
Bab 10 perlu banyak dukungan banyak pihak
Bab 11 unit produksi dan jasa sekolah
